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1 Dans le cadre de la carte archéologique, un axe de recherche a été consacré cette année
aux tertres pierreux. Ce terme de tertre pierreux sera privilégié au terme de tumulus qui
désigne  une  éminence  artificielle,  circulaire  ou  non,  recouvrant  une  sépulture.  En
l’absence de fouilles,  la sépulture n’est pas avérée.  En priorité,  le travail  a consisté à
vérifier les sites déjà connus, à les situer précisément tant au positionnement cadastral
qu’en coordonnées IGN.  Le repérage et  l’identification de ces « monuments fragiles »,
parfois spectaculaires mais souvent modestes, a nécessité une méthodologie de recherche
adaptée au travail de terrain, une utilisation systématique du GPS et un relevé précis des
caractéristiques de chaque structure (diamètre, hauteur, état de conservation, etc.).
2 Les difficultés rencontrées lors de cette prospection tiennent à la structure du terrain où
les  affleurements  rocheux  sont  fréquents,  l’érosion  et  l’action  de  l’homme  avec  les
travaux de remembrements, de défrichement, la réutilisation des pierres, la modification
du parcellaire et la disparition des chemins. De nombreux tertres ont été de ce fait pillés,
ont servi de carrières ou ont été détruits par l’agriculture. On constate cependant une
grosse  concentration  sur  la  commune  de  Saint-Hilaire-Luc  à  proximité  d’un  ancien
cheminement.
3 Pour Laval-sur-Luzège, le travail de dépouillement du cadastre se poursuit.
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